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京大東アジアセンターニュースレター   第 466号   






○ カンボジア短信 ： ２０１３年 ３月下旬  












2013 年 7 月 13 日(土) 13 時 30 分 














司会  京都大学大学院経済学研究科 教授 宇仁宏幸 
 
13:30-13:40 
挨拶：京都大学大学院経済学研究科 研究科長 教授 植田和弘 
  
13:40-14:40 


















     
17:00-18:30 
懇親会 於時計台記念館 2階国際交流ホール 
司会 大和ハウス工業株式会社顧問/東アジア経済研究センター協力会理事 河合司二 














時 間： 2013年5月21日(火) 16：30－18：00  
場 所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館・地下１階みずほホール  
報告者： 岡江恭史（京都大学大学院アジアアフリカ研究科博士課程）  
テーマ： 「ベトナムの開発戦略と農村の現状：中国との比較を通して」  
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2013年度における開催(予定)日は以下の通りです。  









                                                             小島正憲 
 
１．縫製企業関連情報 
①３／１８、Maru Chuen garment factory社にてストライキ、労働者が道路封鎖 
３／１８、プノンペンの Dangkor 地区にある Maru Chuen 縫製工場では、1000 人を超える労働者が集まり Veng 
Sreng道路をおよそ 30分間にわたって封鎖した。20本以上のタイヤに火を点けて、最低賃金を月 61 ドルから 100 ド
ルに引き上げることなどを要求した。労働者組合連盟の職員である Tha Tory 氏によると、地区の職員達が道路封鎖
を止めさせるため、労働者と工場側が交渉をもてるように仲裁を行なったことにより、彼らは道路を開放した。しかし交
渉は失敗に終わり、労働者達は３／１９にもまた道路を封鎖する予定であることを話した。「成功するまでいくらでもや




より受注をしている工場が多くある。そのうち約 4分の 1の工場では 2010年以来労働者が大勢失神するといった現象
や大規模なストライキが起きている。 




















を監視するのに役立つだろう」と話をしている。 このリストは、12 月～2 月の 3 か月間の財政レポートとともに発表され




３／２５、プノンペン市内の SL Garment社にて、48時間以内に 90人の失神者を出す事件が起こった。政府及び組












































着目した。テラ・モーター社の 3輪自動車は最大時速 50キロで、全長は 3.3 メートルとなり、6人が乗車可能だと言
う。また販売予定価格は 3,000 ドル前後が考えられているようだ。神取氏は「我々はまだカンボジアに行った事はな
いものの、燃料代金は高く、そして排気ガス問題もあると思います。その中で、我々のトゥクトゥクであればガソリン代

































                                                                   以上 
************************************************************************************************ 
読後雑感 アジア編 ： ２０１３年 第４回 




                                                             小島正憲 
 
１．「ミャンマーの国と民」   ２．「アウンサンスーチーへの手紙」   






１．「ミャンマーの国と民」  高橋昭雄著  明石書店  ２０１２年１１月１０日 
















２．「アウンサンスーチーへの手紙」  大津典子著  毎日新聞社  ２０１２年１１月３０日 




























３．「ミャンマー成長企業 ５０社」  ブレインワークス 上条詩郎編著  カナリア書房  ２０１３年１月１０日 

















４．「全解説 ミャンマー経済」  みずほ総合研究所  日本経済新聞出版社  ２０１３年２月１８日 



























５．「ミャンマー・ルネッサンス」  根本悦子・工藤年博編著  コモンズ  ２０１３年４月１０日 



























































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年 9.2            
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年             
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013年             
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
